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Company Profile merupakan sebuah media informasi mengenai suatu perusahaan termasuk produknya
secara keseluruhan, profil secara tidak langsung sebagai media promosi, sebab isi pesan yang ditampilkan
diantaranya keunggulan perusahaannya jika dibandingkan dengan para pesaingnya, sehingga target
konsumen akan segera tertarik setelah melihat dan membaca seluruh isi yang ada didalam profil tersebut.
Karakteristik profil pada umumnya merepresentasikan sebuah perusahaan (organisasi). Produk profil ini
berisi gambaran secara menyeluruh dari suatu perusahaan, di mana perusahaan bisa memaksimalkan
semua yang ingin disampaikan secara terbuka kepada target sasaran dengan segala kelebihannya yang bisa
ditawarkan dan profil merupakan sarana yang memberikan pesan keprofesionalan dan bonafiditas suatu
perusahaan sehingga diharapkan mendapat perhatian secara khusus dari para calon konsumen. Dengan
adanya paparan diatas tadi penulis mengamati dan mempelajari masalah yang sedang dihadapi oleh PT.
Pulung Manunggal Abadi ini adalah masalah yang menyangkut informasi yang harus disampaikan kepada
calon sasaran khususnya main contractor supaya keberadaan dan keahlian perusahaan ini bisa diketahui.
Oleh karena itu, melalui analisis dan data yang ada penulis beranggapan perlunya suatu media informasi
yang lengkap sebagai sarana informasi dari perusahaan tersebut. Melalui kerjasama antara penulis sebagai
desainer dan pihak marketing perusahaan PT. Pulung Manunggal Abadi ini merumuskan sebuah media
informasi lengkap Media Profil yang berbentuk Booklet sebagai alat informasi yang akan disampaikan
kepada para calon konsumen, karena dengan adanya Profil ini diharapkan para calon konsumen akan 
mendapatkan informasi yang menyeluruh dan detail dari perusahaan tersebut, dan diharapkan calon
konsumen yang akan memakai jasa dalam bidang konstruksi dapat menjalin kerjasama dengan kontraktor
PT. Pulung Manunggal Abadi sebagai rekan bisnis dalam pembangunan Tower Telekomunikasi.
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Company Profile is a medium of information about a company, including its products as a whole, the profile
indirectly as a media campaign, because the contents of the message are displayed including its advantages
when compared with its competitors, so that the target consumers will be interested after seeing and reading
the entire contents of the existing in the profile. Characteristics profile generally represents a company
(organization). Product profile contains a thorough description of a company, in which the company can
maximize all that to say openly to the target with all the benefits that can be offered and the profile is a tool
that provides a message of professionalism and reliability of a company that is expected to receive special
attention from potential customers.With the exposure of the above was the writer observing and studying the
problems being faced by PT. Pulung Manunggal Abadi is a problem concerning the information that must be
communicated to the candidates that target specifically the main contractor and the expertise of the
company`s existence can be known. Therefore, through the analysis and the data is assumed to need a
complete information media as a means of information from the company. Through collaboration between the
designer and the author of a marketing company PT. Pulung Manunggal Abadi formulate a complete
information media Media Profile Booklet shaped as a means of information that will be presented to potential
customers, because with this profile is expected that prospective customers will get a thorough and detailed
information of the company, and is expected to prospective customers who will use the services in the field of
construction may cooperate with the contractor PT. Pulung Manunggal Abadi as business partners in the
development of Telecommunication Tower.
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